

























dicado  a  presentar  brevemente  la  tra‐
yectoria  bio‐bibliográfica  de  Thomas 
Ligotti, un autor sumamente reconocido 
en Estados Unidos, donde se destacarán 
los  principales  acontecimientos  biográ‐
ficos y  las obras narrativas y  filosóficas 
que  más  han  marcado  su  trayectoria. 








rías  antes  mencionadas,  tomando  la 
filosofía  pesimista  del muy  poco  cono‐








facts  and  narrative  works  that  have 
marked  his  literary  production  will  be 
noted.  In  addition,  the  labels  ("Meta‐
physical", "Philosophical", "Pessimistic", 
"Nihilistic",  among  others)  that  have 
been given to Ligotti to define his narra‐
tive, whose  center of  study  is  the mis‐
fortune  of  the  human  being,  will  be 
studied.Therefore,  the  objective  is  to 
find  a  common minimum denominator 
of  the  aforementioned  categories,  tak‐
ing  the pessimistic  philosophy of  Peter 
Wessel Zapffe as the central point with‐
in the Ligottian aesthetic. 















estudios  ingleses  por  la Wayne  State  University.  Tiene  una  adolescencia muy 
difícil y turbulenta, ya que a los diecisiete años sufre de ataques de pánico y an‐
siedad que  terminan en una  intensa depresión1. Esta condición  inestable,  real‐
mente,  se  convierte en una oportunidad de  reflexión en  torno al  ser humano, 
una criatura a la que Ligotti considera tan extraña y terrorífica. La vida de Ligotti 
está marcada por la obsesión asfixiante que guía su existencia, impregna el estilo 
de su escritura y se  instala en cada uno de  los  lectores ahogados de emociones 
escalofriantes  y  espeluznantes,  alarmantes  y  estremecedoras.  Así,  Ligotti  en‐










En  1989  aparece  su  primera  colección  de  relatos  extraños,  Songs  of  a 
Dead Dreamer, en homenaje a su madre y en recuerdo de su padre. El escritor 
estadounidense y  relevante autor en el panorama de  la ciencia  ficción Michael 
Swanwick señala que: “Songs of a Dead Dreamer  is full of  inexplicable and alar‐



































de cómics por  la Fox Atomic Comics. En  la  introducción a  la edición original,  la 
escritora de horror gótico Poppy Z. Brite apunta algunas de  las  líneas de fuerza 
del  horror,  afirmando  que  las  historias  encubren monumentales misterios,  se 
hacen portadoras de profundas verdades que se quedan prohibidas a los ojos de 
los seres humanos. Por tanto, el individuo no solo quiere conocer, asegura Brite, 






una monstruosa  y  perversa  tentación  que  tronca  los  tranquilos  placeres  de  la 
existencia mundana por  las  luces brillantes de  la alienación,  la perdición  y, en 
algunos casos extraños, la condenación eterna” (Brite, 2006: 8).  
Algunos años más tarde, se amplía el corpus literario ligottiano con la pu‐



























transporta  al  lector  al mundo  ficcional:  I  Have  a  Special  Plan  for  This World 
(2000), This Degenerate Little Town (2001) y The Unholy City (2003).  
Como podemos  comprobar a  lo  largo de este breve  recorrido, estamos 




mios  internacionales  entre  los  que  destacan  “World  Fantasy  Award  for  Best 
Short Fiction” por el relato “The Last Feast of Harlequin” y “Bram Stoker Award 
for Best Long Fiction” por “The Red Tower”. Este último relato ha adquirido una 
destacada  importancia  y popularidad desde que  fue publicado  en  la  colección 
The Nightmare Factory. En este sentido, en Horror Literature Through History: An 
Encyclopedia of  the Stories That Speak  to Our Deepest Fears, el profesor de  la 
Universidad de Ottawa y crítico literario del género de horror, Sean Moreland ha 
señalado con respecto al relato: “its atomosphere of decay  is  inextricable  from 






Ligotti.  En  concreto,  hemos  encontrado  varias  etiquetas  que  se  suelen  utilizar 














Armando  Hernández  Roura  delimita  la  confusión  de  algunos  de  los  términos, 
haciendo un interesante análisis desde el punto de vista de la teoría de lo fantás‐
tico. Hernández Roura retoma la dicotomía entre el miedo físico o emocional y el 












































tacar que dicha  imposibilidad de nombrar está  conectada  con  la definición de 
espeluznante que Mark  Fisher explora en el ensayo  Lo  raro  y  lo espeluznante, 















not:  ‘What  is the  laughter for,’ not at all. The question  is:  ‘Where does  it come 
from?’ This  is the thing of real horror,  in fact. The dummy terrorizes you, while 
he is really the one in terror” (Ligotti, 2005: 56‐57). 
Así pues, cabe  la pregunta respecto a  la manera en  la que produce este 
cambio de mirada y de percepción en el universo escritural de Thomas Ligotti. En 
una entrevista realizada por chat el 3 de diciembre de 1998, Ligotti afirma:  
If  I had  to describe  the general outlook expressed by my horror stories,  I sup‐





Dicha afirmación nos  lleva a centrar  la atención en un  tipo de escritura 
donde el horror y  lo repugnante están anclados en  la actitud de Thomas Ligotti 
de ver la vida de manera negativa. Sin embargo, no se piense que esta negativi‐
dad  sea el  corazón  latiente de  la narrativa  ligottiana. Esta actitud deriva de  la 

























ría algo pasajero e  instantáneo˗; por otro,  los seres humanos capaces de  refle‐
xionar sobre la muerte en sí misma, cuáles son las causas que llevan a la muerte 
y qué tipos de estrategias se puden emplear para no morir (Becker, 2000: 62).   
Ahora  bien,  Ligotti  resume  las  investigaciones  de  los  profesores  antes 
mencionados afirmando que: “la TMT indica que el resorte principal del compor‐
tamiento humano es la tanatofobia, y que ese miedo determina el pasaje entero 
de nuestras  vidas”  (Ligotti, 2017: 195). Como  se puede  comprobar, este dolor 
cósmico surge de  la  incapacidad de comprendernos  totalmente hasta el  fondo. 
Tiene sus raíces en el hecho de percibir el cuerpo como real, tangible y, al mismo 





que  le sirve para describir  lo  indescriptible,  lo que no se puede decir,  lo que no 








































































existencia,  experimenta  profundos  dolores.  Así  pues,  conforme  a  la  reflexión 
schopenhaueriana puede que la humanidad llegue a un punto en el que conside‐
re la muerte como solucción y acción benéfica para poner fin a todo sufrimiento. 
En este  sentido, en  “Sobre el  suicidio”,  se afirma:  “pero hay en este  final algo 
positivo:  la destrucción del cuerpo. Esto es  lo que da miedo, precisamente por‐
que el cuerpo es la manifestación de la voluntad de vivir” (Schopenhauer, 1998: 

















una  desesperanza  vital”  (Zapffe,  2016).  Es  una  criatura  que  percibe  su  propia 







ta el punto de resultar  inadecuada y de ser ella misma  la causa de  la disolución 
de la especie humana (Zapffe, 2016). De este modo, el antinatalista plantea cua‐





















freedom]. Cuando nos  sentimos  lo  suficientemente  fuertes, nos  causa 
placer  ir de  la mano  a  sepultar  [bury]  algún  caduco  valor  [puesto] de 
moda. Los objetos materiales adquieren entonces un significado simbó‐
lico (enfoque [aproximación] Radical a la vida) (Zapffe, 2016).  

















de monstruos  (Ligotti, 2008: 216). Por esto, Thomas Ligotti  se  refiere a  la con‐



































Esta  concepción  zapffeana  se  recoge en el ensayo  teórico de  Ligotti, el 






justamente de  la venida a este mundo. Por  lo  tanto, entre aquellos que sufren 

















Por  lo  tanto, no  se equivoca  cuando, en Weird mysticism: philosophical 


































































her, 2018: 91). Del mismo modo, Fisher abarca  la  cinematografía de  la  ciencia 
ficción contemporánea que cuestiona si el mundo en el que vivimos puede ser un 
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